







“วันรพี” ซ่ึงตรงกับวันท่ี 7 สิงหาคมของทุกป เปนวันท่ีมีความสําคัญ
มากสําหรับนักศึกษานิติศาสตร นักวิชาการนิติศาสตรและผูใชวิชา
นิติศาสตรเพราะเปนวันคลายวันสิ้นพระชนมของพระองคเจารพีพัฒน
ศักดิ์ ผูไดรับการยกยองใหเปน “พระบิดาแหงกฎหมายไทย” ท่ีไดทรง
ตรากตรําพระวรกายในการพัฒนาระบบกฎหมายของไทยใหมีความ
เจริญกาวหนาจนเปนท่ียอมรับของนานาอารยอัสดงคตประเทศ ทรงรวบรวม
และแตงตําราคําอธิบายกฎหมายลักษณะตางๆ มากมาย ทรงสอนวิชากฎหมายดวยพระองคเอง ผลงานและ
พระจริยวัตรของพระองคยังตราตรึงอยูในความทรงจําของเหลาบรรดานักนิติศาสตรตลอดมา 
 วันรพีไดเวียนมาบรรจบครบรอบปอีกวาระหนึ่ง บราเดอรขอใหนักศึกษานิติศาสตรในปจจุบัน และ
บรรดาศิษยเกานิติศาสตรแหงมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญทุกทานจงยึดมั่นและเจริญรอยตามพระปณิธานของ
พระองคเจารพีพัฒนศักดิ์อยางเครงครัดในเรื่องของ “ความยุติธรรม และการรับใชผูอ่ืน ดวยความซ่ือสัตย และ
เสียสละ” ตลอดไป ดังพระนิพนธท่ีบรรดานักกฎหมายจดจํากันไดดีวา 
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